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В статье рассматриваются этапы становления профессионально ори-
ентированного обучения лексике на занятиях по русскому языку как 
иностранному, дается краткая характеристика каждого этапа; раскрыва-
ется цель современного этапа – формирование у иностранных студентов, 
будущих специалистов, профессионально ориентированной коммуника-
тивной компетенции. 
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В нынешних реалиях профессионально ориентированное обучение 
русскому языку как иностранному (далее – РКИ) является актуальным, 
так как предусматривает формирование у иностранных студентов ком-
муникативной компетенции, позволяющей им получать образование и 
впоследствии осуществлять профессиональную деятельность на русском 
языке в различных сферах жизни и ситуациях общения. 
В теории и практике обучения РКИ используются такие понятия, как 
«обучение языку для специальных целей», «обучение языку специально-
сти», «обучение научному стилю речи», «обучение учебно-научному 
общению», «профессионально ориентированное обучение». На наш 
взгляд, понятие «профессионально ориентированное обучение русскому 
языку» имеет более широкое значение и не может быть сведено только к 
изучению научного стиля речи или освоению соответствующей основ-
ной специальности лексики. Термин «профессионально ориентирован-
ное обучение» правильно использовать для определения всего процесса 
преподавания РКИ в нефилологическом вузе. Под профессионально 
ориентированным обучением мы понимаем специально организованное 
обучение, основанное на учете профессиональных коммуникативных и 
лингвокультурологических потребностей иностранных студентов в 
учебно-профессиональной, социокультурной и социально-бытовой сфе-
рах общения. В развитии профессионально ориентированного обучения 
РКИ можно выделить несколько периодов, связанных с изменением ме-
тодологических основ преподавания РКИ. 
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В 1950-е годы ведущим в методике преподавания РКИ был созна-
тельно-практический метод обучения, в рамках которого методистами и 
русистами расширялся и углублялся функциональный подход к описа-
нию русской лексико-грамматической системы, особое внимание было 
обращено на особенности функциональных стилей речи, и в первую 
очередь – научного стиля в соответствии с профилем избранной специ-
альности. Этот метод получил широкое распространение в практике 
преподавания РКИ и применяется до сих пор. 
В 1960-1970-е годы языковой учебный материал начинает отбираться 
и предъявляться по функционально-семантическим категориям: опреде-
ление предмета, его качественная и количественная характеристика, вы-
ражение причинных и следственных отношений при описании предме-
тов, явлений, процессов и т.д. В процесс обучения включили описание 
сфер общения, необходимых иностранным учащимся: учебно-
профессиональной, социально-бытовой, социально-культурной, что по-
могло определить наполнение обучения специфической лексикой для 
учащихся различных профилей и признать главной в работе со студен-
тами нефилологических специальностей учебно-профессиональную 
сферу общения. Данный подход в освоении лексики реализовывали Г. А. 
Битехтина, Г. И. Володина, О. А. Лаптева, Н. М. Лариохина, Е. Е. Жу-
ковская, О. Д. Митрофанова, Е. И. Мотина, утверждавшие, что студенты 
должны освоить лексический минимум и уметь общаться в рамках тем, 
обозначенных в учебной программе. 
В конце 1970-х годов возникает новая тенденция в методике препода-
вания РКИ: необходимо обучать студентов не только читать и понимать 
тексты по специальности, но и обучать их учебно-научному и учебно-
профессиональному общению. Возникает понятие «профессиональное 
общение», в рамках которого объединяются методика преподавания 
РКИ, психолингвистика и теория речевой деятельности. Содержание 
обучения – это не только изучение языковых средств, но и освоение уст-
ной и письменной, рецептивной и продуктивной речи. О. Д. Митрофа-
нова в своем пособии «Научный стиль речи: проблемы обучения» (1976) 
описывает необходимость обучения иностранцев восприятию на слух 
лекций по базовым и специальным дисциплинам. 
В 1980-х годах Л. П. Клобукова пишет о необходимости принять 
текст за основную единицу обучения [1]. Этот период в методике стано-
вится переходным, и сегодня мы придерживаемся этого подхода в обу-
чении профессионально ориентированной лексике на занятиях РКИ, так 
как изучение слов, фраз и предложений позволяет лишь отрабатывать 
грамматические категории, но не побуждает студентов создавать свои 
тексты и не помогает понимать чужие. В соответствии с данным подхо-
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дом были созданы коммуникативные профессионально ориентирован-
ные минимумы для учащихся разных специальностей, а также адекват-
ные задачам обучения учебно-профессиональному и учебно-научному 
общению учебные текстотеки, учитывающие функционально-
семантическую типологию текста [1]. Т. И. Трубникова, разрабатывает 
систему описания подъязыков науки и их использования при изучении 
лексико-грамматических средств подъязыка специальности и развитии 
различных видов речевой деятельности, предлагает критерии составле-
ния словарных статей для учебных словарей [2]. В данный период появ-
ляются профессионально ориентированные учебные пособия и лексиче-
ские минимумы, в методической литературе обсуждается необходи-
мость создания учебных словарей и их роль в процессе обучения ино-
странцев языку специальности.  
Далее в методике преподавания РКИ утверждается коммуникативно-
деятельностный подход, в основу которого положено формирование 
коммуникативной компетенции учащихся, обучение их способности 
осуществлять речемыслительную деятельность и строить свое речевое 
поведение с учетом функциональных факторов иноязычного общения. 
Описанный в работах П. А. Гальперина, И. А. Зимней, А. А. Леонтье-
ва и других исследователей подход в профессионально ориентирован-
ном обучении предполагает не только усвоение студентами языковых 
средств, но и формирование коммуникативной компетенции, которая 
проявляется у студентов в возможности общаться в учебно-научной сре-
де в соответствии с профилем обучения. 
Подход к профессионально ориентированному учебному тексту как 
единой структурной единице ознаменовал в методике РКИ переход от 
описания и изучения особенностей научного стиля речи к изучению на-
учного текста в качестве комплексной коммуникативной единицы и стал 
логическим завершением всех предыдущих периодов в методике про-
фессионально ориентированного обучения РКИ. Одной из фундамен-
тальных работ в данной области стала книга [3], в которой учебный 
текст рассматривается как особая коммуникативная единица (продукт 
восприятия и продукт речепорождения), описываются различия между 
учебным текстом и системой языка, между устной и письменной видами 
научной речи, акцентируется внимание на том, что в области науки и 
техники языки изучаются и используются в первую очередь в письмен-
ной речи. 
Следующим этапом в развитии теории профессионально ориентиро-
ванного обучения студентов нефилологического профиля стало иссле-
дование Е. И. Мотиной «Язык и специальность: лингвометодические 
проблемы обучения русскому языку студентов-нефилологов», в котором 
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была разработана и научно обоснована целостная система обучения сту-
дентов языку специальности. Е. А. Мотина отмечает, что обучение язы-
ку специальности должно проводиться на материале конкретной отрасли 
научных знаний и материал должен быть представлен непосредственно 
в той форме, в которой он используется в сфере определенной науки [4]. 
Важно отметить, что преподаватель РКИ не должен работать на основе 
учебного материала, изучаемого на занятиях по специальности, а должен 
по каждой профилирующей дисциплине разработать типовые тексты и 
работать с ними. К сожалению, на современном этапе развития профес-
сионально ориентированного обучения мы видим противоположную си-
туацию: часто специалисты-предметники не готовы работать в одной 
команде с русистом и требует от него проработки учебных материалов 
по определенной специальной дисциплине. 
Анализ этапов развития профессионально ориентированного обуче-
ния на занятиях РКИ позволяет сделать следующие выводы. В настоя-
щее время при профессионально ориентированном обучении РКИ пре-
подаватель использует достижения всех этапов развития методологии: 
за единицу обучения принимается текст как комплексная коммуника-
тивная единица; при работе с текстом изучаются лексико-
грамматические средства подъязыка специальности, ведется работа по 
развитию различных видов речевой деятельности (чтение, аудирование, 
говорение, письмо) как в устной, так и в письменной форме. Студентов 
обучают не только читать и понимать тексты по специальности, но и 
учебно-научному и учебно-профессиональному общению. 
Русист разрабатывает целостную систему упражнений работы с тек-
стом и создает соответствующие лингводидактические материалы, на-
правленные на оптимизацию обучения РКИ, профессионально ориенти-
рованные терминологические минимумы по разным специальностям, 
словари трудностей, специальные учебные пособия, тестовые практику-
мы, компьютерные программы. При этом обязательно необходимо уточ-
нять объем и актуализировать содержание предметного компонента 
профессионально-коммуникативной компетенции иностранных учащих-
ся разных специальностей в соответствии с требованиями времени. 
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